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the chaLLenge of new jnformation  technoLogies:
finaL.
Whether the new micro-eLectronic technoLogy becomes a growth anea or
provokes a cnisis in the years to come depends as much on the Community and
the Member states as the undertakings and the trade unions.
The sociaL and industriat changes which wjLL necessaniLy foLLow the
development of this technoLogy must be guided in accordance with the
poLiticat and sociaL ajms of soc'iety. Community action is essent'iaL,  not
onty to maintain competitiveness  and avoid future over-capacity, but aLso
to Lnsure that the Community continues to make progress in vjew of the
impact which, foreseeabLy, this new technoLogy wiLL have on empLoyment  and
its disruptiie infLuence on,working conditions and industriaL reIations.
The parties concerned shouId, acting together, take this opportunity to
promote empLoyment,  'improve Living and working conditjons and share out
work more evenLy.
This iS Stressed in a memorandum on empLoyment poLicy response to the
new micro-eLectronic technoLogyl approved by the Commission on a proposaI
by vice-President  vnedeLing. Its purpose is to aid the governments of the
Nine and the two sides of industry in ident'ifying their roLes and obLigations
in view of the probLems raised by this nerl1 technoLogy. This memorandum, to
be submitted to the Standing Committee on -EmpLoyment at its meeting on
26 February 1980, foLlows aiother documentZ which the Commission addressed to
the European CounciL in DubLjn in November 1979'
The memorandum to the Standing Comm'ittee on EmpLoyment puts forward three
princ'ipLes which shouLd form the basis for the poLicy response to the
chaLLenge of the new technoLogy. They are as foLLows:
-  intensifying the diaLogue between management and Iabour at undertaking leveL;
- promoting, with government  support and in cooperation  with both sides of
industryr-optimal  conditions for the introduction of this technotogy;
- estabLish.ing a Community framework for the deveLopment  and adaptation of
po[icies in response to the nel.t needs.
The Commissionrs memorandum po'ints out that whiLe the new technoLogy wiIl'
not necessari[y  cause a net Loss of jobs, nevertheLess it  cannot be guaranteed
that enough ngt^Ljobs wiLL be created to offset the number Lost' The outcome
l coiq(so) 16 f ina[.
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wiLL depend on generaL economic conclitions, on majntaining tfte competitivity
of Community industry and on the creration of new enp[oyment outtets.  The
,Commi ss jon therefore recommends the f oL Iow'ing:
- the economi c growth rate must be 'increased;
- poLicjes des'igned to contribute to the restructuring of those regions and
sectors at*fected shouId be set jn motjon in advance;
- the rap'id deveLopment of those branqhes of act'ivity into *h j ch new expend'i-
ture wiLL be channeLLed and in r,lh'ich empLoyment  prospects are favourabte
shouLd be encouraged;
Community fjnanciaL instruments sirouLd be brought to bear in support of
this strategy, especiaLLy in regard to the introductjon of the new
technoi.ogy in snaL[- and medium-si zed t irms'
Growt h and Uclk'!ng_.!-! me
The 'r "icreass i:r prociuctivity whi ch may result f rom the new technoLogy
m.ight, th*refore, f,,tLii L one o.f the condjtions necessany for bringing about
a reduction in the number of hours worked per year 6nd in overtime. Another
aspect of thi s technoLogy . ies in it s potent'i.r-L operationaL f Lexibi lity  and
the consequent scope foriLexibLe  urerrking hours i.rnd additionaL part-time
empLoyment. Such measures 'rou[d heLp to create jobs and improve working
conditions in generaL. Furthermcrer, fIexibLe earty retirement schemes r$.1'ld
be adopted for cases in whiqh elderty wonkers with Limited prc*pects  rsf
aIternative empLoyment Lost their jobs as a resuLt of technoLorical change.
l,Jorkinq conditions
The new technoLogy wi [[  have a profound effect on working condition,$. ri
number of adjustment probLems  wj LL hrave to be dealt with in this connectis.'r.
such as down-grading;  the need to dleveLop job enri chment and job rotat'ion;
changes in caneer structures and job' descriptions;  hierarchi caL probLems
and the need to avoid the sort of alientation brought about by an increasingly
impersonaL production process, ParticuLar attentjon shouId be glven to-the
danger of increased cJiscrimination ernd fragmentation of the Labour mark6t,
whiih decentratized methods might re,'inforce. In addition, the expansion of
home industry wiIL undoubt,.Jly have major repercussions on the sharing of
responsibi tities  bett"i€eh rll';ii and women.
In aLL these areasr.the two sicles of industry undoubted[y  have a major
responsiUi tity;  but so do governmenrts, whjch must deveLop poIi cies transcending
the traditionaL concerns for physicarL weLL-being and safety at work.
QuaLity of Life
The new technoLogy wiLL have beneficial effects on the quaL'ity of L'ife,
bringing about improvements which shrouLd enabLe society to fuLfit its obLigations
more effectiveLy vis-A-v'is the Less fortunate by shifting resources and man-
power to highLy Iabour-intensive activities which pnovide heLp for the sick and
aged, and by sat'isfying soc'ial needs such as reLief from arduous househsld
cho.er or the estab[jshment of otd p,eopLesrhomes,  The Commission uiLt study
the most appnopniate forms of Commurrity actjon in this respect.
Caref uL attention shouLd be gi\,/,en to the reLiabi  l. jty  and conf identiatity
of jnformation, possibLy through inclependent  €overnment-appointed  agencies, and
safeguards  and reguLations  deveLopecl so as to ensur,e that the rights of the
indivjduaI are respected. The possibitity of Community action shoutd not be
ex c Luded.
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Vocationat training
The potentiaL impact of
transitionaI concepts of the
affe cted.
the new technoLogy on training goes beyond the
marginaL readaptation or retraining of workers
Production processes witI become Less tangibLe and hence Less easy to
grasp, and wiLL require different types of "man-machine"  reIationships. The
development of skiLts and abiLities approprjate to the new technoLogy thus
impIies the deveLopment of a flex'ibIe approach permeating  the entire training
process, and not simpLy the prov'ision of specific trajning or retraining
courses for the.skiLts in demand.
Many existing skiLLs, some of which are aLready jn short suppLy,  may
.become obsoLete in the near future, with particuLarty marked consequences for
women. In addition, many of the skiLLs required to put new technology into
practice continue to be scarce.
At Community Levet, the Commission  wiIL prepare a summary of vocationaI
training needs resuIting from the deveLopment of the new technoLogy, based
on an op'inion of the Advisory.Committee  for VocationaI Training. The European
SociaI Fund provides opportunities fon fjnancing the vocationaL retra'ining of
workers whose skjtLs are no Longer necessary toi the techniQuesl;required in
the micro-etectrorrics, irhd ccn,f.juter orjented industries.
The Labour market
A major neappraisat and revitaLization of Labour market support measures
is needed and shouLd be geared towards greater fLexibjLity and accessibiLity  on
the part of pIacement and vocationaL  guidance services. Workers shouLd  be
enabted to foresee criticaL situat'ions by means of adequate monitoring of
devetopments  and'improve their Liajson with firms and the vocational training and
educationaL systems.
SociaL protection and weLfare
Existing job pnotection and income support schemes and redundancy BoLicies
do not appear aLtogether suited to the probLems about to arise.  LegisLatjon
or agreements on dismjssaLs shouLd be approached  mainLy fromthepoint of view
of faciLitating access to train'ing/work schemes. SpeciaL attention shouLd be
given to e[derLy wonkers, who fjnd jt  more difficuLt than others to adjust to
new work'ing structunes  on find alternative empLoyment.
ContinuoUs monitoring of changes in the emptovment structurg
Since it  is'impossibte to make an accurate forecast of future empLoyment
trends and structures, mon'itoring techniques must be deveIoped at nationaL LeveI
to enabLe "probLem" areas to be pinpointed as quickLy as possible. In this
context, a greater transparency js needed concenning emptoyersr investment pLans
in order to a$sist in identifying the areas of empLoyment LikeLy to be affected.
Monitorjng of this kjnd shouLd be carnied out in the context of consuLtations
at appropriate LeveLs between aLL the Member States and shouLd be designed to
permit utiLization at Community  LeveL so that results can be compared with those of
other forecasting act'ivities, incLuding the Communityts  FAST (Forecast'ing of
Science and TechnoLogy) prognammes  and the projections covering the period up to
1990.
.t.4.
I'hf"o:tmati on
A.n inf,ormation campajgn intended for the gen{tral pubtit and spec.:i'f i c'
ihte,rest groups, incLudjng the two:;ides of ihdustry' couLd do much to
dtve{:Op a cIimaie favourabLe to soc1aLLy desj'i'abte innovations.
The two sideg_glj-@.
The. nenr techno[ogy wi LL bring c'fiange:s in the distnibut jon and reLative
r*e,ight of the industriaL'and  sociaL tooesz as w€[[ as uphebSaLs in the Iives
of rnany workedg. The signifjcance of these changes shouLd be recognized and it'lt'
this connection t'he trade unions should have fu[[  access tO aLL the necessary'
infonmation and the right t'o be consuL'ted on proposats regbtsding the introduct:f'ulrt:
o,f, the ne,w technoIogy, whet'her or not redundan'cies are invoLved.
In ca.s.es where the impact on the workfo,rce is consJderabLer bringing
chanEee in r,or:king methods, job cL'a:;s'r'fjcat'irons, etc., a system of ag'reements
should be set up whereby changes invoLv,ing  emp[oyment Leve[s wouLd be discussed'
and adopted by jci:ht tnade union/management comh{ttees. T'his form of agreemenlt
has been adopted; in certain cases, 'in the Fedef*el RepubLi c, of Germany, ItaLy^
t,he Net,herLands  ahri the United Kin'gelom,, Ttre isg.ues deatt with vary considerahly
f.nom one agreement'to anot:h€r, but covet" t.Op{'cs such as target empLoyrnent Levelst
efltit Lenrent to training, re,training, job securjty," wo.rking hours and nedundancy
'pr.ovisions.
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Bruxe I tes,
LIEMPLOI  FACE A LA NOUVELLE  TECHNOLOGIE  DE LA lvlICRo-ELECTRoNIOUE.
[a communaute et des Etats membres, que des entreprises
qr" i"r  nouu.ttes technoLogies de La micro-6Lectronique
"nnaa, 
A venjr, un secteur de croissance ou un facteur de
Les changements sociaux et industriets qui r6suLteront de It6votution de
La technologie, aoiu"nt €tre orientes en fonction des objectifs poLitiques
et sociaux de ta gocl6t6. Une action communautaire stimpose' non seuLement
pour majntenir ta comp6titivit6 o, por. eviter une future sur-capacit6'  mais
aussi pour assu."a ,n'd6veLoppet"nt-J,  progr€s dans [a Communaute face i
Lt,impact previsiUi"-sur ttempioi et aux bouLeversements dans Ies conditions
de'tiavaiL et Les reLations profeisionneLtes qurentrainera La nouvet[e  :
tecilnoLogie.  Les parties concern6es devront, en commun, saisir Lroccasion
de tt6voLution technotogique pour promouvoir IrempLoi, am6tiorer tes
.onJiiions Oe ute-"i U"-travaiL et mieux repartir te travait.
Crest ce qui ressort dtune communication sur [a poLitique de L'emploi face il
[a nouveLLe techiilogiu-J" La micro-6lectronique  (1) que La commission a'
sur proposition Ju Vi."-pr6sident VredeLing, approuvee pour aider les
gouvernements des rueuf ei Les partenaires iociaux ir identifier Leurs 16les
et tSches fece aux probLemes souLev6s pan [a nouveLLe technoLogje'  cette
communication,  o"rtinee au comite Permanent de LrEnrpLoi qui se r6unira Le
26 f|vrier 1980, fait  suite a ta communication  (2) que ta commission a
adress6e au ConseiI europden de novembre 1979 e DubLin'
La communication au Comjt€ Fernanent de IrEmploi indique trois principes
dur la base desqr.lr-o"uta se fonder ta r6ponse poLitique au c€'fi [anc6
par La nouveLLe technologie, 6 savoir'  :
- renforcer Le dia[ogue entre Les partenaires sociaux au niveau de
[ | ent repi'i se;
avec Lfappu.i des gouvernements et en coop6ration avec Les
sociaux, Les meiIt"r."t conditions de Irinnovation;
I l. depend tant de
et des syndicats,
soient, dans tes
cri se.
- favori ser,
partenai res
- insdrer dans un
des poLitiques
cadre communautaire Les d6veLoppementS  et Lfadaptation
pour r6pondrg aux nouveaux besoins'
(1) Co]|l (80) 16
(2) La Societe
une r6ponse
finaL
europ6enne face
communautai re -
aux nouveILes
cotvl (79) 650
technoLogies  de Lr information:
finaL.La communjcation de [a Commission fait  ressortir que [a nouvel[e
techno[ogie  nroccasionnera  pas n6cessa:i,rement  une perte nette dtemBlois,
toutefois etLe ne promet pas dtaugmentatisn du nombre dremplois,pdrr conp€nser
les empLois perdus. Le r6suttat d6pen&a des conditions 6comintgues en
g6n6ra[, du maintien de ta compdtitivit€ de [a Commtrnaut6 et de [a cr6ati,cn de
nouvel-[es sources drempIois. Aussi [a Commission pr6conise-t-eLte dans son
docum:.t:  ."
- dfaug,;,e;lter Ie taux de croissance 6conomique;
- dr6[aborer des potitiques contribuant anticipativelment i  ta restructuration
des 169iorrs et des secteurs touch6s;
- de permettre un rapide d6veLoppement rJes branches dractivit6 vers tesquetLes
Ies d6penses nouve[[es seront canaL.isdes et dans [.esquettes Les perppectives
de ['emptoi sont Les meiIteures;
- draxer Les instruments financiers de La Conmunautir  sur te soutien de cette
strat6gier.1|Epautant notamment Lrintroduction de Ier nouveLLe technoLogie dans
les petites et moyennes entreprises.
Croissance et dur6e de travait
Lraugmentation de i.a productivit6 que [a nouve[[e terchnotogi* peut entrainer,
pourrait ainsi rempLir une des condi'tions permettant [a rdduction de ta dur6e
annuelte du travaiI et des heures suppt6mentaires pre"st6es. Un autre aspe'ct de
ta technoLogie reside dans Ia soup[esse drexpi.oitation  quret[e rend possibIe,
ainsi que dans Les possibiLites de fLexibil.ite  des horaires de travait, y comgris
les emptois suppL€,mentaires  6 temps partiel.  Ces mesures contribueraient i
cr6er des emplois supptementaires et i  ametiorer  Les conditions de trav;{t rn
g6nera[. De mOme, des syst6mes de retraite f[exibte pourraient 6tre rrt.iIisrs
dans' [a,cas ou Ies changements technotogigrres provoquent une perrte Crump'tot
pour tes tnavait[eurs  596s dont Les grerspectives  de rernise en travaiL sont
li mi tees.
Conditions de travaiI
Les conditions de travaiI seront protFond6rnent  affect6es par [a nouvet[e
technoLogie. Sur ce pLan un nombre <je pr.obLdmes dtadaptation devront 6tre
af0rontes_r-  t9!.s que Ia dequaLificat'ion, [a n6cesr:ite de promouvoir Lr6targir
sement et trenrichissement  des t6ches, les mutations et les 6voLutions de La
carri€re, ta descriction des postes et tes problemes hierarchigues, et La
n6cessit6 dr6viter ItaIi6nation qufentralne  un processus de production de plus
en pLus impersonnet" Une attention prarticuli6re devrait Etre apport6e
aux risques de discriminati*ns  et de segmentation, que des methodes d€centraLisdes
pourraient renforcer sur [e march6 du travait.  De pLus, [e deveLoppemant de ta
pt'oduction de trav6{t ex6cutd au foyeir aur.a, sans doutg des cons6guences
importantes sur [e partage des resporrsabiLit6s entre hcmmes et femmes dans
cetui-ci
Dans tous ces domaines, Les partenaires sociaux ont, sans doute, une responsabi-
Lite fondamentate, I[  en  ces Gouvernements  qui doivent pro-
mouvoir une poL'itique qui d6passe tesi prdoccupations traditionnet[es du bien-
€tre physique et de ta s6curit6 sur Le Lieu de travait.
J
QuaLite de [a vie
La nouveLLe technologie aura des effets ben6fiques sur [a guaIite de.[a vie.,
ameliorations qui doivent permettre A ta Soci6t6 de mieux remptir ses obLirgdtions
A Itegard des categories tes moins favoris€es d'une part en d6plagant des
nevenus et de [a main-droeuvre en faveur dra-ctivit6s ir forte intensitd de ma"in-
droeuvre venant en aide aux personnes malades et tg6es, et drautre part en
satisfaisant les besoins sociaux teLs que Ltatt6gement des t6ches m6nagdres
p6nibtesou tfequipement des homes pour personnes 5g6es. La Commission etudiera
tes formes dractions communautaires tes plus appropr'i6es  a cet egard.'9'
La question de ta fiabiLit6 et de ta sdcurjt6 de ['information doit Etre
sujvie attentivement,  6ventue[[ement  par des organismes ind6pendants d6signes
par les Gouvernements, tandis que des mesures Ce sauvegarde et des rdgLements
doivent 6tre mis au point, afin de garantir Le respect des droits des indjvjdus.
Une action communautaire  6ventueL[e  ne doit pas 6tre excLue.
La formation professionneLte
Lrimpact de [a nouveLLe techno[ogie sur [a formation va au-detA de La conception
traditionneLte  du rajustement marginaI et du recyctage des travaiLteurs  touch6s.
Les processus de production deviendront morins tangib[es et, ainsi, moins facites
6 saisir, et n6cessiteront  Le recours A de nouveILes reLations "hommes-machines".
Le d6veLoppement des quaLifications et des capacit6s appropri6es i  La nouveLte
technoLogie  impLique, par cons6quent,  te d6veLoppement drune approche fLexibLe
quj stiniinue dans te processus de formation, et non seuLement Irintroduction
drune formation et dtun recyclage vers Les quatifications recherch6es.
De nombreuses quaLifications actuettes - dont certaines sont aujourdrhui  assez
rares - risquent toutefois de devenir bient6t surann6es et dravoir des effets
particulierement nets pour tes femmes.. Par aiLLeurs, un grand nombre de
quaLifications  requises pour ['utitisation pratique de La technoLogie nouveLLe
restent rares.
Au niveau communautaire,  La Commission pr6parera un 16sum6 des besoins en matidre
de formation professionneLLe  suite au d6veIoppement de La nouveILe technoLogie,
bas6 sur un avis du Comit6 consuLtatif pour [a Formation profess'ionneLte. Le
Fonds socjaL europ6en offre La possibiLit6 de financer [a r6adaptation  profes-
sionne[|"e des travai LLeurs dont tes qual"'if ications ne sont ptus ndcessaires aux
techniques requises dans Les industries qui recourent ir La micro-6[ectronique
et aux ordinateurs.
Le march6 du travaiI
l:-re r6vision profonde et une r6activation vigoureuse cies mesures de soutien
du march6 de LrempLoi sfimposent. Cette rdvision devrait tendre vers
urie ptus gfarrd€ flexibiLite et d'isponibiLite rj.'t'a part c,ies services de pLacement
ct ..drc;.ieiteticn prcf ece,icnnelr.e. Les ti'avait Leurs'devront  pouvoir anti ciper
les situatinns critiqr+es i  tra'rers un suivi adequat Ce LrevoLuticn et air6 [icrer
teurs Liens avec [es entreprises, Les systdmes de formation professionnette  et
Le systdme educatifi
Protectjon et assjstance socia-!es
Les systdmes actueLs de protection  dr-r travajt et de garantie des revenus,
ainsi que Les potitiques de Iicenciement ne paraissent pas Btre entidrement
adaptes aux probLdmes qui sur"gissent. La LegisLation ou Les accords en matidre
de Licenciement devraient Atre abord6s avec un inter€t predominant pour faciLiter
lraccAs d des emplojs en aLternance. Une attention particulidre doit Btre accord6e
aux travaitLeurs, notamment les travaiLleurs 6g6s, qui ont ptus de peine que
drautres d sladapter aux nouveLles structures de travaiL ou d trouver un nouveL
emp t oi
Anatyse peilnanente de It6voLglion de La stjuctune de I temptSj
Comme iL est impossibLe  de prevoir avec precjsion Lr6voLution et Les structures
futures de ttempLoi, iL est n6cessaire dr6Laborer, au niveau nationaL,  des
m6thodes dranaLyse qui permettent dridentifier rapidement Ies domaines "a
probLdmes". Dans ce contexte, Lram6Lioration de [a transparence des programmes
dtinvestissement  des emptoyeurs est n6cessaire pour facititer Iridentification
des domaines  drempIoi qui seront touch6s.
Cette ana[yse devrait se sjtuer dans [e cadre drune concertation et au niveau
appropri€'entre tous Ies Etats membres, mais de maniere i  permettre  6gatement
une expLoitation  au njveau communautaire, dont les 16sultats peuvent 6tre
compa16s A drautres programmes  p16visionnets integrant [es programres FAST de
ta bommunaut6 (Forecbsting of Science and TechnoLogy) et Les projections
jusquren 1990.
./.-'4-
Informatiot- 9t a::i stance
Une campagne drinformation du graM put$ric et'.drc cartains gr6+:;ses drintdress6s,
y compris tes partenaires sociiux, pourratt contribtler tr|s  rut j Lement A
uJ6vet,opper un cLimat favorab[e 6 une innovation sociaLement souhaitab[e'
ee,B. t:ifgg-tggj-ugL
ta teu,,,iul.c,gie nouvetLe modifie La r6partition et Le poids du pouvoir jndustriei'
et soc'iai tt  ,oriu"u.te [a vie de nombreux travaiLLeurs' Lrimportance des
consF,: ir8i'lCc j  . .? ces changements deVrait Etre reConnue et LeS syndi cats devraient'
dans c*i orrJr,: d;id""s, Ivoir Le droit dtacc6der A toutes Les informations
n6ce:r. ires et dr6tre tonsult6s Sur Les proposittons concernant [a mise en
oeuvre de ta tecfrnotogie nouveL'l'*r quri[] y  ajt ou non Ces pertes dremp[ois'
Lorsque It'impact sur Les forces de trava j I e'St important, entrainant des
.h.ng*r*nts dans Les methodes de travaiL, ta cLassification des emplois' etc,
iL convjendnait d* recourir d un systdmede convention6 en natidre techno[ogiquet
ou tes modi f i crtion.s relatives A LrempLoi seraient d'iscut€es et adopt6es par
les Comitds paritaires SyndlcatS/EPployeurs...  Ce type de conventions a 6te
adop'e6, dans certa'ins cal, €n R6pubLigue f6d€ra'le, en ltdL'ie, aux Pays-Bas et
ur, 'noy"u*e-Uni. Les problemes couverts vaf ient Largenrent dtune convention i
[,autre", mais tr."it"ni de matidres tel,les que Ltobjectif des niveaux drempLoi,
i*u Oroits A. [a formation, [e recyclagre, [a securit6 dtemploi, Les heures de
travail et Les indemnit6s de Licencietnent'